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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan STAIN Malikussaleh Lhokseumawe (1969-2014)â€•. Dengan mengangkat masalah
bagaimana perkembangan STAIN Malikussaleh Lhokseumawe dari aspek sistem pendidikan dan faktor-faktor penghambat
perkembangan STAIN Malikussaleh Lhoseumawe dari tahun 1969-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
perkembangan sistem pendidikan STAIN Malikussaleh Lhokseumawe serta faktor-faktor penghambat perkembangan STAIN
Malikussaleh dari tahun 1969-2014. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis (historis). Pendekatan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. Sumber dalam penelitian ini diperoleh dari arsip STAIN Malikussaleh, dan hasil wawancara dengan
pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pndidikan STIN Malikussaleh mengalami perkembangan
yang mengarah lebih baik, dengan dilakukannya pembaharuan kurikulum setiap empat tahun sekali guna untuk menyesuaikan
dengan kurikulum nasional. Selain itu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan
lulusan-lulusan dari luar. Faktor-faktor penghambat perkembangan  STAIN Malikussaleh Lhokseumawe sendiri diantara adalah
kurangnya kualifikasi dosen, kurangnya mahasiswa dan kurangnya saran prasarana yang tersedia sehingga faktor-faktor tersebut
berdampak pada lambatnya perkembangan STAIN Malikussaleh Lhoseumawe.
